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16 
BberÍ":ristalinas,,y esperando 
Ï S o cotidiano ya en los 
se idos y naufragios délos n. 
L o bien en las iombnciltas 
S Ï a ^ u e l e s salen ai Paso 
litándose ea convulsiones de, 
í rte La felicidad de estos m-
Linos acuáticos es proverbial. 
¿,dos quisiéramos estar «como ei 
pezenelagua.» 
Pero hay otros seres que sm 
vivir ni reproducirse precisamen-
te dentro del elemento líquido, 
son impulsados hada las márge-
nes de los ríos por una fuerza 
aiisteriosa. El murmurio de las 
aguas ícoBStituye su eticantb; el 
misterio de sus fondos los atrae^ 
y de pie o en cuclillas, con la vis-
ta fija en el cauce, están hora tras 
kra mirando alucinados algo que 
para ellos es superior a todos ios 
matices de una bella alborada, a 
los destellos de un rostro seduc-
tor, y quizás a un fascinador bi-
Hete de mil pesetas. Ese algo es 
un pedazo de corcho, y estos se-
res son los pescadores de caña. 
Se dicefque Herodes al ordenar 
la degollación de los inocentes, 
incluyó en las listas de sus victi-
mas a estos pescadores, y lo creo. 
Alegres en su soledad, dejándose 
como los sencillos corderos peda-
zos de sus vestidos entre las zar-
zas, achicharrados por el sol, azo-
tados por los vientos, perseguidos 
Por la Guardia civil y escarneei-
por los mangueros, cavan y 
cavan en la tierra para encontrar 
' «rices con la misma ilusión 
^que otros buscan ios diaman-
s''2s ensartan en el anzuelo, y 
a aperar soñando, armados de 
na w.fialargaydeuna paciencia 
larga todavía, 
J ^ * , son felices; si no pi-
^ . esperan serlo. Si pescan al-
S mPlar> VUelven a s* ^sa ^ndosuvictoria c o m o i ¡ w 
^ x l l eSCapa la trucha goraa, como a diario les 
i 
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«LA R O S A D E L 
AZAFRAN» 
italianas en 
S A G R á R I O D E L A I G L E S I A D E C A S T E L L O T E 
Magnífico ejemplar del Renacimiento, siglo XVI, de notebks míiuencias 
columnas, frisos y comises. 
Las historias muestran c! sello de lo aragonés que impulsara don Damián Fortament, 
pero !a composición arquitectónica es mucho máís sobria que ías obras 
de arte de esa escuele. 
S» « C U- i 
^aw'f30 ^c ionados t l l ^D 
S0CnmigOSy les dicen el p . 
^ H e l 6 ^ - Si ^eve,se 
A v ^ haLnP d0Sp0r a^a^ 
^Pozo., 8 ' 8 6 ^ ^ u gozo en 
iue so"?8 vir^osos del 
^ i s m o L V 0 \ p r o t o t i P o s ^ 
lidad l a 'Z e,labarSa en la ac-
• Us dT^ 0^ 6 l a s^cc io . 
ca^viai dictadas para íenest ar y salud de los Peces, 
prohiben que se les eche el anztie- han eido bondadosos y pacíficos, 
lo a partir del mes de agosto, y he Bueno es que se mire por la sa-
pedido contemplar en estos días luü y procreación de las especies 
cuadros desgarradores en las már- acuáticas, pero ante todo debe 
g^nes del Guadalaviar.—¿No es mirarse por la salud espiritual de 
aquél Rodríguez?—dije a un ami- los cañistas, y así debemos pedir 
go, mientras ambos mirábamos al Gobierno que aclare, interpre-
un hombre que se mesaba ios ca- ando faverabkmente estas leyes 
bellos y daba vueltas alrededor prchibítivas en bien de la huma 
de un chopo.—Sí, él es: recorda- nidad. Si el reúma en el invierno 
rías que hacía cuatro chistes por y la ley en pleno estío, alejan a 
minuto, y ahora desde que no estos desgraciados de su vital ele-
puede pescar no come, ni duer; mento, la nostalgia del agua aca-
me, ni quiere a su mujer, ni va a bará con ellos, y desaparecerá 
misa, ni se lava la cara: está loco, un semillero de hombres buenos 
Y así andan todos. Unos, acó- y nutridos: tal vez los únicos ino-
bardados, y eso que sea hntrbfes; certes que quedan sobre la tiérra* 
<de muchas jareias>, y otros en-¡ Procuremos conservarlos, pues 
furecitíos, cuando toda su vida ' de lo contrario será una verdade-
ra traged ia esta de las cañas caí-
das, ya que algunos de esos vir-
tuosos se suicidan ahogándose en 
un remanso para tener el consue-
lo de morir junto a una trucha, y 
oíros, privados del agua, procu-
rarán ahogar sus penas en el vino. 
VASCO DE GAMA. 
T e m p e r a t a r a 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 31'8 grados. 
Mínima de hoy, 15. 
Viento reinante, S. 
Presión atmosférica, BSG'S. 
Recorrido del vieno, 128 kilómetros. 
Soy un convencido de que lo 
mejor, en música, de nuestro tea' 
tro español es el llamado «genero 
chico*. Y prefiero—por ejemplo, 
—de entre las obras del maestro 
Chapí, <El puñao de rosas* a «La 
Tempestad*; «La venia de Don 
Quijote* a «Curro Valgas*; «La 
Revoltosa* a «El Rey que rabió..* 
En la sarsuela grande, con ser 
estimable) hay calcos del teatro 
italiano decadentista; en cambio, 
en el saínete lírico, la gracia y 
donaire de nuestra psiquis meló-
dica se engarza en una técnica 
irreprochable, tanto si es sabia a 
lo Bretón, como si ingenua a lo 
Chueca. 
He visto representada «La Ro* 
sa del asafrán* de Guerrero—no 
el gran polifonista, — un tanto 
confiado de poder gustar algo de-
coroso, a l modo de ciertos para-
jes de «El huésped del Sevilla* 
no*; V de cierta lírica exaltación, 
a modo de «La Alsaciana*) cuan-
do menos, algunos números de 
melodía chispeante, como en «El 
sobre verde*. Nada de eso. 
En «La Rosa del Asafrán* hay 
dos números de efecto teatral: el 
«pasa-calle de las escaleras*, gra-
cioso de melodía y de limpia ins-
trumentación; y la «canción de 
las espigadoras*, fino y bien ma-
tizado hasta el punto de poder 
codearse con otros coros de zar-
zuelas maestras, La romanza, 
floja; el dúo, forzado y pobre; las 
otros coros, cho carrer os y vul-
gares. 
Sin embargo, éstos procedi-
mientos manidos están siendo la 
llave del éxito popular y, por 
consiguiente, de las ganancias 
pingües. 
TRISTAN. 
Banda municipal 
En la Glorieta, de diez a doce 
de la noche, la Banda municipal 
ejecutará mañana el programa si-
siguiente: 
1.0 «Boquerón de plata», pasa-
doble.—Carbonero. 
2. ° «Fiesta gitana», capricho. 
—E. Escobar. 
3. ° Aria de tiple de la Opera 
«Beatricci di Tenda».-Rosini . 
4. ° «Moraima», capricho ins^ 
trumental.—Espinosa de los Mon • 
teros. 
«lOigal, oiga!», Blues.— 5. # 
Cases. 
6. ° «Giuoiería andaluza», 
sodoble,—Carbonero. 
pa* 
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Las cuevas de Altamira 
Estas cuevas, cuya fama se ha 
extendido ya hasta muy l^jos de 
Españi , estáa situadas a 30 kilo-
metros al Oaste de Smtander, 
muy cerca de la antiquísima villa 
de Santillana del Mar, que fué 
en un tiempo capital de las «As-
turias Santillana> y de cuyo re-
moto pasado dan aún testimonio 
numerosos monumentos de arte 
que por si solos merecen sobrada-
mente una excursión, pues dejan 
en quien los visita una impresión 
tan marcada que nunca se llega a 
.borrar. 
Para comprender y apreciar la 
importancia de las cuevas de A l 
tamira, rog remos al turista que 
olvide los tiempos actuales y se 
traslade coa nosotros a unos 15 o 
20 mil años antes de J. C. Difícil 
nos sería reconocer nuestro con-
tinente: casi toda Europa padecía 
entodces las graves consecuen-
cias de un largo período de frío; 
toda su parte septentrional estaba 
sepultada bajo una gruesa capa 
de hielo y ofrecía el aspecto que 
de pieles: eran los más antiguos 
pobladores htimanos de Altami-
ra. Se comprende que la peque-
ña horda utilizise como hibita-
ción el vestíbulo de la gruta, que i 
es bastante grande. Allí se res 
guardaban del frío y del viento, 
de la nieve y del agua; por la no 
che bastaban unas hogueras para | 
defender a los que dormíao, de \ 
los ataques de las fieras; allí se! 
pudieron almacenar reservas de 
leña seca y de víveres, como fru- ^ 
tos y semillas silvestres, y tim« 
bién, probablemente, carne dese-
cada. Aquellos hombres primiti-
vos no conocían aún la agricultu-
ra y menos todaví i el arte de do-
mesticar los animales. Eran ca 
zadores errantes que estiban a 
merced de la casualidad y suerte 
de cada día; se apoderaban de los 
animales grandes y temibles por 
medio de trampas que h i c í m ca-
vando fosas en lugares adecuados 
y cubriéndolas cuidadosamente 
con ramaje y tierra; a otros ani-
males los mataban con lanzas o 
Pida usted c é r v e z a 
MAHOU, PILSEN Y MUNICH 
n todos los establecimientos. 
Iioy presetan las regiones polares; C0I1 arco y fhchas, ya sorpren-
de los Alpes y de los Pirineos diérKloios astutamente, ya obli-
descendían enormes corrientes de ; p ú d o l e s a ir, mediante un hábil 
hielo que se internaban mucho en 0je0} a desfiladeros o lugares pan-
las llanuras. En aquel tiempo, las tanosos. La caza era despedazada 
montañas del Norte de España en ei mismo sitio en que se obte-
estaban también cubiertas por j níat y Se llevaba a la cueva todo 
grandes masas de hielo y hieve , i0 utiiiZible. 
dé hueso de diferentes animales 
¡ y3 sobre todo, de cuerno de cier-
vo. Han aparecido también'en la 
cueva, puntas y punzones de to-
dos tamaños, alisadores y finas 
agujas que sirvieron para ensar-
tar adornos, para lo cual se em-
pleaban largas crines de caballo, 
delgados tendones y otros mate-
riales parecidos. Poseemos peque-
ños y finos discos de cuerno, con 
ornamentación grabada, y dien-
tes perforados de animales; estos 
objetos constituían las «joyas» de 
aquel tiempo, y más de uno de 
estos ejemplares habrá sido teni-
do en gran estima como talismán 
de felicidad. 
Los primitivos habitantes de 
Altamira fueron no sólo valien-
tes cazadores, sino también 
anhelo de enriquecerlo 
mejores obras de que las 
ees. 
Así surgieron las 
guras policromas de la 
las Pinturas, y especial^, 
representaciones de bisont 
ellas se ven resueltos todos ^  
tas: junto al carbón vegetal, em-
pleaban ocre y hematites que en-
contramos en todos los matices 
de amarillo, rejo y pardo. A ve-
ces;se sacó punta a estos materia-
les," con hojas de sílex, y se utili 
zaron como verdaderos lapiceros; 
más frecuentemente fueron pul-
verizados y luego, dentro de con-
chas, convertidos en pasta aña-
diéndoles suero de sangre o grasa 
animal: de todo ello hay pruebas 
muy instructivas en el Museo de 
Altamira. La aplicación de los j delicado contraste 
colores se conseguía con pinceles 
de pelos, plumas o algo parecido. 
Así se originó una verdadera 
tura al óleo, la cual quedó adhe-
rida fuertemente a la superficie 
de la roca y, fosilizándose en cier-
to modo, se conservó admirable-
mente. Algunas figuras están, 
además, grabadas en parte; con 
auxilio de buriles de sílex se tra-
zaba primero un boceto que daba 
la base para la pintura, o se ha-
c ím resaltar más los contornos, 
reforzando con vigoroso grabado 
nu Cerosa 
que solo respresentaban la estre-. Las excavaciones practicadas 
cha zona de costa comprendida en la cueva de Altamira nos han ^ 5 ^ 5 nos haa de3ado 
entre los montes y el Mar Canta- permitido formar una lista intere-
brico, originando un país costero santísima de ios animales que allí 
de carácter parecido al que ofre- mismo cazaron sus primitivos po-
ce hoy Encandinavia. bladores; entre gran cantidad de 
Pobre era, naturalmente, su | cenizas, aparecen huesos (macha-
constituida 
las obras supremas que del arte 
ciertos detalles como ojos, cuer-
nos pezuñas y cascos. 
Para alumbrarse en la oscuri-
dad de las cuevas, se valían sus 
pobladores de teas y lámparas. 
Consistían estas últimas en con-
chas o cráneos y también a veces 
en piezas cuidadosamente exca-
vadas; para alimentar la llama 
servía la grasa de los animales y, 
como mecha, un mechón de pelos 
B O M B A S "DE L A V A L " 
vegetación, constituida por este 
pas y pequeños bosques, que se 
desarrollaban durante el corto y 
frío verano y lograban resistir, 
no sin dificultad, el largo y riga-
TOSO invierno. Notable era tam-
bién la fauna que poblaba el país 
cantábrico. En ella se señalaban, 
ante todo, dos"especies gigantes-
cas: el manut y el rinoceronte l ^ * 
riuao, protegidos ambos por el 
frío con una gruesa capa de pelo. 
Un animal que procedente del 
Norte llegó hasta España, fué el 
reno, el cual compartió el terri-
torio con la cabra montés, la ga 
muza y la marmota, animales que 
fueron empujados por los glacia-! 
res desde las montañas al llano. 
En las estepas pacían, en peque-
ños grupos, el caballosalvaje.de 
erizado pelo, el corpulento toro 
salvaje y el temible bisonte, de 
aspecto bastante parecido del que 
aún hoy subsiste en América del 
Norte; en las malezas vivían el 
ciervo común, el ciervo gigante y 
el gamo, y eran sus enemigos 
mortales el león, el oso y la hie-
na de las cavernas, que durante 
el día se ocultaban en cuevas. 
Si en aquellos remotos tiempos 
nos hubiéramos aproximado a la 
cueva de Altamira, hubiésemos 
visto cerca de su entrada grandes 
fuegos y, junto a ellos, algunos 
cuerpos en movimiento cubiertos 
Todas las Bombas 
tienen el cuerpo dividido horizontalmente. 
MOTORES 0£ ACSïfcè PESADOS 
Y tllRÉlNAS OIE VAPOR 
cados o calcinados algunos) de 
bisonte, caballo salvaje, ciervo, 
jabalí, lobo, lince y zorro, y tam-
poco faltan el reno y la foca de 
Groenlandia. Daban variedad a 
las comidas de aquellos hombres, 
los moluscos marinos y las tru-
chas y salmones de los arroyos 
próximos. 
Todas estas reliquias d e los 
tiempos primitivos están cuida-
dosamente recogidas en el Museo 
de Altamira, establecido, hace 
pocos años, junto a la cueva. No 
faltan, naturalmente, en sus vi t r i -
nas valiosas series de utensilios, 
armas y adornos de aquellos ca-
zadores; pero inútilmente busca-
ríamos instrumentos de metal: 
todo es de piedra, hueso o cuer-j 
no, como hasta hace poco ocurría 1 , 
, 0 ^ r.^i.í^iAr. A~ T -de agüella remota época se cono-entre los esquimales de ias regio- • 
nes árticas. Del pedernal y de la • cerl en el « ^ d o entero. Cuando, 
cuarcita se sacaban largas y es-1 hace so10 al^unos decenios'se ad' 
trechas hojas con agudo filo; otras i ^ i t í a ^ ias Pinturas más anti-
lascas eran transformadas, por ^uas eran las de E^Pto antiguo 
cuidadosos retoques, en puntas^ Babilonia, y que se remonta-
en forma de hoja o con pedúacu- i ban' a lo saino. a unos 4.000 años 
lo lateral para armar con ellas ¡antes de I* G-'eI descubrimiento 
lanzas y ñechas que más de una i de los frescos de Altamira nos re-
vez pudieron servir, no solo para vel0 la existencia de un arte cuya 
Las más modernas conocidas en el mercado-
Facilidad de instalación y gran rendimiento., 
Pida usted referencias, precios y condiciones a 
S. A. E . Turbinas, Bombas y Motores 
* * O E L A W A L5 ? 
P. dei Prado, 38. - Apartado 910. - MADRID 
problemas más important 
arte ya maduro: el pxoh{ 
espacio, apareciendo los e l 
claramente modelados 
I matices de un solo color o 
entre colore! 
diferentes; y el problema del J 
vimiento, pues los animales estl 
representados, ya echados, eapo 
sición de reposo, ya ea actiw 
de desperezase, ya en la de ve, 
loz carrera. 
A l fijarnos en el techo deh 
cueva, vemos un cierto número 
de protuberancias esferoidalesíe 
origen natural. Ante ellas el hoi. 
bre prehistórico reposaría de sus 
cacerías y, sin duda, le llamaríaj 
la atención, alentando su fantasií 
y sugiriéndole la idea de servirá 
de aquellos elementos 
para realzar, dándoles más vid 
aún, las siluetas de bisontes \t 
allí pintaba. A estos juegos arfe 
ticos de la fantasía deben su 
gen algunas de las más beM 
guras: los abombamientos reala 
dos por los colores acentúan el IÏ 
lieve de la figura que la habilidí 
del artista completó 
la cabeza, los pies y la cola. Col 
mo los salientes de las rocas rf 
cuerdan formas corpóreas 
cas, los animales aparecen caí 
todos representados en actitudii 
reposo, con la cabeza a rasdetii 
rra ycon las extremidades mi 
pegadas al cuerpo. Merecen 
signarse, ssbre todo, los tres 
son tes en relieve, clásicos ya, 
1,45 m., 1,40 m. y 1.50 m.del 
gitud. 
No estuvo habitada contiflj 
mente l a cueva de A 
aquellos hombres cam»* 
frecnencia de sitio, Para . . 
se a la caza en otros par^ 
comarca; pero, i"dud ! ^ 
volvieron siempre a ia ^ 
cueva hasta que una :cesibie geológica la hizo inac 
la caza, sino también para la lu-
cha con las hordas enemigas. 
Raspadores redondos sirvieron 
para raer las pieles; con hojas de 
pedernal labraron aquellos hom-
bres toda una serie de utensilios 
antigüedad se eleva a unos 12.000 
a 15.000 años, ante el cual queda 
obscurecido el del antiguo Orien-
te. 
Sencillísimo era el material de 
que disponían aquellos troglodi-
o un poco de musgo. 
l^ as pinturas aparecen esparci-
das por diferentes sitios de la cue-
va de Altamira, que tiene unos 
270 metros de largo; pero la ma^  
yor parte de ellas están concen-
tradas en un ensanchamiento de 
18 metros de largo por 9 de an-
cho, que se encuentra a la izquier-
da, a unos 30 metros de la entra-
da, de modo que el visitante in-
voluntariamente saca la impre-
sión de que allí era un sitio prin-
cipal de reunión de los artistas, 
su «santuark» en cierto modo, y 
que ellos tenían en su corazón el 
tes de que 
jaquel largo periuu. ~- u. 
día se desplomó la 
?cho de la entrada; los ^ 
sepultaron el ^ \ á * 0 é ( -
rraron, de un ^odo f ' icnf' 
el paso a la ^ 1 " ^ 
píamente dicha, ^ 
día ni siquiera sospec^ 
tencia. ^ 
Así estuvo cerrada 1 ^ 
AUamita durante a s ^ ^ 
de años y en e s t e l a j e 
pR0GBA^ 
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LA SEUAm RELIGIOSA 1 
Congreso Catequístico de Zaragoza. - III Nacional 
pBOGBAMA D E ACTOS 
(Del 5 al 9 de octubre) 
m 5 M A Ñ A N A 
A las oche-Comunión gene-
f Püar. Consagración de éstos 
C S s diez -Misa pontifical en 
, 5 T M. de La Seo, en la que 
filiará el eminentísimo señor 
Ídenal primado, y sermón por 
^ilustrísimo señor doctor don 
Miguel de los Santos Díaz y Gó 
mara, obispo de Osma. 
A las doce y media.-Apertura 
de la Exposición Catequística ins-
talada en la Lonja, con asistencia 
de las autsridades. 
T A R D E 
A las tres.-Excursíón «Vuelta 
a Zaragoza»: Los congresistas 
que lo deseen podrán visitar en 
autocar los monumentos más no-
tables de la ciudad. (Véanse al fi-
nal las condiciones y adverten-
cias). 
A las seis.— Solemne sesión 
inaugural en la iglesia parroquial 
de Santiago (Arco de San Ilde-
íonso): 
1. ° Canto del «Veni Creator». 
2. ° Discurso del eminentísimo 
señor cardenal Segura, arzobispo 
de Toledo y primado de España. 
3. ° «Ave María>, coro mixto, 
de T. L. Vitoria, por el Orfeón 
Zaragozano. 
4. ° Discurso del ilustrísimo 
señor doctor don Manuel Medina 
Olmos, obispo de Guadix Baza. 
5. ° «Vaghi pensier», madrigal 
a cuatro voces mixtas, Palestrina 
WoXVI), por el Orfeón. 
6- 0 Discurso del excelentísimo 
señor alcalde de la ciudad. 
7- 0 «Ofertorio núm. 1>, Ara-
D82 (siglo XVIII), a cuatro voces 
mixtas, por d Orfeón. 
Oía 6 
M A Ñ A N A 
nrlt138 ^ ^ - - D o s lecciones 
c t t t ) ! ^ 1 Ave María 
t h t ^ h m * h o ™ - - - Z * * Colé-
^ Z i Z qm)*üoslecci0' 
A IQS f\ 
^ C a s ^ ? ^ eStüdio ^ l a s 
^ P l a ^ 
ÜeAranda o f f (calledei Conde 
wua' ^), la tercera. 
AL TARDE 
a u ^—Excursión en auto. a ^ C a r t t T ^ enauto. 
^twja de «Ama Dei> 
(Véanse al final las advertencias 
y condiciones). 
A las seis.—Sesión solemne en 
la iglesia de Santiago: 
1.° cOsalUtans», coro mixto, 
Bach, por el Orfeón. 
2.0 Conferencia del doctor don 
|uan Tusquets, catedrático del 
Seminario Conciliar de Barceló- i 
na y director de la revista For* 
mación Catequística^ sobre el te-
ma «El Catecismo y la educación 
cristiana de la niñez». 
3. ° «Ave María», Palestrina, a 
cuatro voces mixtas, por ei Or-
feón, 
4. ° Discurso del üustrísimo 
señor doctor don Isidro Gomá 
Tomás, obispo de Tarazona y ad-
ministrador apostólico de Tude-
la, sobre el tema «La Familia y 
la educación cristiana». 
. 5.° «Ofertorio número 2»,Ara-
naz (siglo X V I I I ) , a cuatro voces 
mixtas, por el Orfeón. 
Día 7 
M A Ñ A N A 
A las nueve.—D o s lecciones 
prácticas en las Escuelas del Ave 
María (Fuenclara, 2). 
A la misma hora.—En el Cole-
gio de Santa Ana (Coso, núm. 98), 
dos lecciones prácticas. 
A las once.—Reunión de seccio-
nes en los mismos locales del día 
anterior. 
T A R D E 
A las seis.—Velada literario-
musieal, en el Teatro Principal, 
en obsequio a los congresistas, 
con arreglo al siguiente progra-
ma: 
Primera parte 
1. ° «Mi raza» ^canto de trilla 
de la Fresneda, a seis voces mix-
tas), Tabuenca, por el Orfeón. 
2. ° «La Sardana de las mon-
jas», Morera, por el Orfeón. 
3. ° «Los mayos» (canción po-
pular de Libros,, a seis voces mix 
tas), Mingóte, per el Orfeón. | 
4. ° «La mort del escolà», Ni - i 
coiau, por el Orfeón. 
5. ° «Viva Aragón» (jota), Re-
tana, por el Orfeón. 
Segunda parte 
R , 1 • r-ntaoión del auto sacra- i 
meut. Lo|.e de Vega, titulado 
«La siegü», por ei cuadro escéni*! 
,co que dirige don José María Sal-
vador, 
Tercera parte 
l&. «Himno a la Virgen del 
Pilar», Calés (Orfeón, solista y 
orquesta). 
2. ° «Bendita sea tu pureza», 
(Orfeón y orquesta). 
3. ° «Gran jota de La Dolores», 
Bretón, (Orfeón, solista y orques-
ta). 
Nota.—La orquesta estará inte-
grada por 50 profesores músicos 
de la Asociación de Zaragoza. 
••k 
Los congresistas' disfrutarán 
del cincuenta por ciento de des-
cuento para la velada, previa pre-
sentación del carnet. 
Día 8 
M A Ñ A N A 
A las ocho.—Comuniones gene-
rales de señoras en las iglesias del 
Pilar, Santiago y Santa Engracia. 
A las nueve.-Dos lecciones 
prácticas para catequistas, en las 
Escuelas del Ave María (Fuencla-
ra, 2). 
A la misma hora.—Dos leccio-
nes prácticas para catequistas en 
el Real Colegio de la Compañía 
de María (vulgo Enseñanza), calle 
de Bilbao, 8. 
A las once. - Reunión deseccio-
nes en la misma forma y en los 
mismos locales de los días ante-
riores. 
T A R D E 
A las cuatro.—En el Salón 
Fuenclara, festival de jota, orga-
nizado por el Circulo Católico de 
obreros, en obsequio a los congre-
sistas. 
A las seis.—Sesión solemne en 
la iglesia de Santiago: 
1. ° «Jesu dulcís», motete poli-
fónico a cuatro voces, T. L . Vito-
ria, por el Orfeón. 
2. ° Conferencia del muy ilus-
tre señor doctor don Daniel Llo-
rente, canónico de lá S. L M. de 
Valladolid y director de Revista 
Catequística, sobre el tema «Ne-
cesidad de extender lainsírucción 
religiosa y la educación cristiana 
a todas las clases sociales y me-
dios para conseguirlo». 
3. ° «Amor che meco», madri-
gal, a cuatro voces mixtas, Pales-
trina (siglo X V I ) , por el Orfeón. 
4 ° Discurso del excelentísimo 
señor doctor don Mateo Múgica 
Ürrestárazu, obispo de Vitoria, 
sobre el tema «El Catecismo y la 
sociedad». 
5.° Ave verum», cero mixto, 
Saint Saens, por el Orfeón. 
Exposición Catequística.—Los 
congresistas^tendrán entrada libre 
a la Exposición, durante los días 
del Congreso solamente. 
Los que no sean congresistas 
tendrán que abonar una cuota de 
cincuenta céntimos. 
Los niñes y niñas de Asilos, Co-
legios y Escuelas nacionales y de-
más centros docentes, cuando va-
yan en corporación acompañados 
de sus directores, tendrán entra* 
da gratuita. 
Durante los días que esté abier-
ta la Exposición, habrá concier-
tos, conferencias, proyecciones 
de películpC; exb/bicjóÀ de cantos 
juegos catequísticos y otras diver-
sas atracciones que se anunciarán 
a su debido tiempo. 
* 
* * 
La Santa Sédese ha dignado 
coeceder importantes privilegios 
y gracias a los que asistan al con-
greso. 
* 
* * 
Las Compañías de Ferrocarri-
les han concedido grandes reba-
jas a los congresistas. 
CLASES DE SOCIOS 
1. ° Socios natos, a la cual sólo 
pertenecerán ios reverendísimos 
prelados, con la cuota que su ca-
ridad les inspire. 
2. ° Protectores: los que contri-
buyan con la suma d e 25 pesetas 
en adelante. 
3. ° De número: Los que abo-
nen 10 pesetas. 
4 0 Honctarios: Los que satis-
fagan la cuota de 5 pesetas. 
5.° Adheridos: cualquier l i -
mosna, por pequeña que sea. 
Los congresistas de las tres { r i -
meras clases tendrán derecho al 
uso del distintivo, a asistir a todos 
los actos del Congr so, a tomar 
parte activa en 1 > discusiones 
con voz y voto, a participar de las 
gracias espirituales que se conce-
dan, y a recibir un ejemplar de la 
«Crónica del CoLgreso. 
Los honorarios tendrán los mis-
mos derechos, menos el de inter-
venir en las discusiones y el de 
recibir la crónica. 
Día 9 
M A Ñ A N A 
A las ocho.—Comunión gene-
ral de caballeros en el Pilar. 
A las nueve.—Reunión de las 
secciones en sus locales respecti-
vos para ultimar las conclusio-
nes. 
I.0 Alocución del Excmo, se-
ñor don Rigoberto Domènech 
Valls, arzobispo de Zaragoza. 
2. ° Discurso del Excmo. se-
ñor don Manuel Castro Alonso, 
arzobispo de Burgos. 
3. ° Discurso del excelentísimo 
señor Nuncio de Su Santidad. 
4. ° Himno oficial del catecis-
mo, cantado por el Orfeón infan-
t i l del Hospicio provincial. 
Nota.—Habrá intermedios mu-
sicales a cargo de Orfeones in-
fantiles. 
T A R D E 
A las cuatro.—Reunión de mo-
deradores diocesanos del Catecis-
mo, en el salón de actos [del Se-
minario Pontificio. 
A las seis.—Función religiosa 
de despedida en la santa capilla 
del Pilar: Rosario, sermón por el 
excelentísimo y reverendísimo 
señor don Francisco Frutos] Va-
liente, obispo de Salamanca; Sal-
ve e himno a la Virgen del Pilar. 
A las diez.—Solemne hora san-
ta en la iglesia del real Seminario 
sacerdotal de San Carlos (pl?za 
de San Carlos), organizada por el 
consejo superior y junta local de 
Zarrgcza de los «jueves Eucarís-
ticos». Predicará un reverendísi-
mo prelado. 
N O T A S 
Los congresistas de Barcelona 
organizarán uno de los días del 
Congreso una misa de comunión 
y otra solemne con sermón en la 
santa y angélica capilla de Nues-
tra Señora del Pilar; además pro-
yectan uc festival catequístico in-
fantil, cuyos detalles se anuncia-
rán oportunamente. 
* * 
El consejo diocesano de la sec-
ción adoradora Nocturna cele-
brará una Vigilia extraordinaria 
de preparación para el Congreso^ 
la noche del 4 al 5, en la ¡iglesia, 
de san Cayetano. La vigilia co-
mer zará a las 22 y las puertas de 
la iglesia estarán abiertas toda la 
neche; predicará un reverendísi-
mo prelado, y, al terminar, ha-
brá procesión y bendición con el 
Santísimo. 
E X C U R S I O N E S 
Tanto para la excursión «vuel-
ta a Zaragoza», como para la de 
la Cartuja de «Aula Del», habrán 
de manifestar los congresistas su 
deseo de tomar parte en ellas, en 
el garaje de la plaza del Teatro o 
en las oficinas del Congreso, Se-
minario Pontificio (plaza de la 
Seo) hasta las doce del día en que 
haya de verificarse la excursión 
respectiva, abonando antes el im-
porte de 3 pesetas para cada ex-
cursión, previa presentación del 
tikeí respectivo. 
Lecciones prácticas.—Las da-
rán en los locales y horas anun-
ciados: el doctor don Damián Bi l -
bao, prefasor de Religión en la 
Escuela Normal de Maestros de 
Madrid, el doctor don Juan Tus-
quets, catedrático del Seminario, 
de Barcelona y director de la re-
vista Formactón Catequística, eÜ 
doctor don Santiago Royo, cape-
llán de las delicias y maestro de 
las Escuelas Católicas del Porti-
llo, de esta ciudad: don Marcos. 
Frechín, maestro - director del 
grupo escolar «Ramón y Cajal», 
de Zaragoza; don Isidro Almazán. 
director del grupo escolar «Me-
néndez y Pelayo» y de la «Insti^ 
tución del Divino Maestro», de 
Madrid; un representante de ca-
da una de las siguientes órdenes 
religiosas: Maristas, Corazonistaa 
de las Escuelas Cristianas;.el di--
rector de las Escuelas del Ave 
María de Guadix: ¡la secretaría 
general de las damas catequistas 
de Madrid, y otros que todavia 
no están designados.. 
Pàgina 4 L M ^ N A N A ^ ag<5Sto 4e 
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Información aña y del Extranj 
El Consejo de minis t ros de anoche 
ei ministro de Est Esta noche salieron para Santander el jefe del Gobierno y 
Una nota del ministro de Hacienda. 
;EI ministro de trabajo que salió esta m a ñ a n a para Santander, sufrió un 
ni'-dennos 
accidente de automóvi en el Puerto de Somosierra 
D E L CONSEJO D E A Y E R 
NOTA OFICIOSA. —PRE-
SIDENCIA 
Habiendo elevado solicitudes al 
Gobierno algunos de los perjudi-
cados con la imposición de mul-
tas que la dictadura llamó extra-
rreglamentarias, pidiendo la re-
Tocación de las mismas, se han 
planteado algunos problemas ju-
rídicos que el Gobierno procura 
Tesolver, devolviendo los dere-
chos perturbados, y reparará los 
perjuicios sufridos, produciéndo-
se para ello con la más escrupu-
losa sujeción al orden legal, no 
sólo en cuanto a la resolución del 
íondo del asunto, sino en el pro-
cedimiento. 
Por v eso atiende como el que 
naás a reparar uno de los agravios 
que quizá hayan alarmado la con-
ciencia jurídica del pais. 
No ha querido confiar la deter-
minación de las soluciones tan 
concretas que hubiera de adoptar 
a sus propias experiencias y ha 
requerido para mayor elevación y 
mejor garantía, informes a este 
respecto del más alto cuerpo con-
sultivo de la nación. 
El Gobierno se complace al en-
contrar completa coincidencia de 
su propio criterio con el dictamen 
del Consejo de Estado, al estimar 
que el actual Gobierno tiene com 
petencia, del orden legal, estatui-
do, para declarar por sí propio en 
vía gubernativa la ilegalidad de 
aquellas sanciones y ordenar su 
revocación, y que debe responder 
el Estado a la reparación de los 
perjuicios que causara, devol-
viendo ei importe de las multas 
•que se impusieron contra la ley 
por el organismo representativo 
del Estado mismo, sin perjuicio 
de exigir responsabilidades per-
sonales. 
Pero al llegar al trámite de la 
material devolución por el Go-
bierno, desearía llegar a la rigi-
dez de los preceptos legislativos, 
con las dificultades que no puede 
ihaber conduciéndose dentro de 
las normas legales y ajustándose 
a ellas, solicitará de las Cortes ei 
correspondiente crédito p a r a 
•efectuar el legítimo reembolso. 
HACIENDA 
El ministro de Hacienda infor-
mó al Consejo de sus primeras 
impresiones sobre política gene-
ral del Ministerio y sobre el pro-
blema de los cambios en los tér-
minos que se reñejan y que por 
separado será entregado a la 
Prensa-
se aprobó una real orden crean-
do determinadas operaciones en-
tre Bancos y banqueros estableci-
dos en España para evitar la muí-
iplicación de los mismos en una 
sola partida, con esclarecimiento 
en cada operación. 
PLANTILLAS DEL MONOPO-
LIO DE PETRÓLEOS 
Se aprobaron las nuevas planti • 
lias del Monopolio de Petróleos 
con una economía de 962.480 pe-
setas, que añadidas a las obteni-
das anteriormente desde el mes 
de febrero por la reorganización 
de los servicios hacen aproxima-
damente cinco millones de pese 
tas. 
TRABAJO.-LISTAS ELEC-
TORALES 
Dió cuenta de las noticias reci 
bidas de toda Españri soore la pu-
blicación de las listas provisiona-
les del Censo electoral, noticias 
que revelan un plausible interés 
del público por la depuración del 
censo. 
En relación con este asunto se 
acordó, a propuesta del ministro 
de Trabajo, ampliar los plazos fi-
jados, con la condición de que las 
listas definitivas se publiquen lo 
más tarde el 7 de diciembre. 
También propuso la adopción 
de disposiciones y facilitar a los 
electores los documentos necesa-
rios para indicar sus derechos con 
referencia a la debida constancia 
de sus nombres en las aludidas 
listas. 
L A NOTA DE HACIENDA 
El ministro de Hacienda expu-
so al Consejo sus primeras impre 
siones sobre política general del 
ministerio y sobre el problema de 
los cambios, aún entendiendo que 
para formar una convicción per-
sonal en esta última materia en 
su aspecto monetario, por lo qus 
se refiere a su actual momento y 
soluciones, precisa adquirir y con-
trastar datos y entrar en relación 
directa con sus complejos aspec-
tos. 
Considera base especial de toda 
política económica financiera, si-
guiendo las normas trazadas por 
su antecesor, la mayor probidad 
en los gastos y la más escrupulo-
sa administración del presupues-
to y su definitiva unificación, aun-
que adoptándose en el estatuto 
indispensable a las circunstan-
cias, que por el hecho de hallarse 
la vida del Estado privada de su 
suprema fuente de legalidad que 
reside en el Parlamento, al que 
en su día se dará cuenta de la 
actuación del Gobierno, sólo ins-
pirada en la defensa del bien pú-
blico. 
Procederá a examinar con la 
misma atención la base de los in-
gresos públicos, no sólo para que 
los tributos y rentas logren la 
mayor elasticidad y rendimiento, 
sin agravio alguno para el contri-
buyente, sino también para reto-
car y modificar la estructura 
alguna de ellas para todo lo que 
pueda resultar evidentemente be-
nfcficioso para el interés general. 
Registra con satisfacción el he-
cho de que la balanza comercial 
ha mejorado sensiblemente no 
sólo por la disminución de las im-
portaciones, sino por el amento 
manifiesto de las exportaciones, 
incluso de objetos fabricados y 
mejora de precios y ventajas no • 
tonas para la producción españo-
la, con el consiguiente bene-
ficio en la balanza de pagos. 
Estima que ei cambio de la pe-
seta se halla influido en su aspec-
to por causas fatales que varían y 
cuyos efectos se tocan ahora. 
Aparte de otros motivos funda-
mentales, no debe desconocerse 
que hace algú i tiempo los tene-
dores de giros en oro y poseedo« 
res de divisas y valores extranje-
ros los vienen reteniendo, ade-
más, descubiertos considerables 
por medio de operaciones de do • 
bles renovadas. 
Como consecuencia de todo 
ello bien puede afirmarse el que, 
consciente o inconscientemente,se 
han formado posiciones de espe-
culación estimuladas por el des-
crédito de nuestra moneda e in-
fluyendo así artificiosamente en 
l la demanda y en la oferta, produ-
ciéndose una anormalidad, que 
en todo el que tiene ha influido y 
que es preciso acabar, y así habrá 
de hacerse. 
i En cuanto a la situación del día 
en t i l problema, sus caracteres 
aislados constituyen un síntoma 
que es necesario combatir, y para 
j hacerlo el ministro recabará del 
' Gobierno cuantas facultades con-
jsidere obligado, y dispuesto a 
I ejercerlas del modo resuelto, con-
• seguirá que la opinión le apoye 
I en sus propósitos de que no sea 
! omitida ninguna decisión que la 
! situación reclame como conve-
nientes, 
Dispuesto para cuanto en el 
país se hace y de que esas facul-
tades pueda haberse obligado a 
hacer siempre dentro de los má-
ximos respetos y derechos de ca-
de . da cual, aunque ateniéndose en lo 
indispensable al único interés na-
cional. 
En este sentido y como prime-
ra medida el ministro sometió a 
la aprobación del Consejo una 
real orden aprobando circunstan-
cialmente determinadas operacio-
nes y declarando establecido en 
España, según lo aconseje el re-
sultado de una exposición severa 
que viene realizándose, siendo de 
L A AGENCIA de 
transportes de 
L E O N MARQUES 
participa a su clientela 
y público en general, 
que se ha trasladado 
de la calle del Salvador 
a !a plaza de Carlos 
Castel, número 39. 
(Junto al café Regio.) 
o dç 
y com, 
justicia proclamar la gratitud del 
Gobierno al Centro Regulador de 
los Cambios y ratificar plenamen-
te la confianza que le merece por 
la labor útil y eficaz que está efec-
tuando con el mayor desinterés. 
Como resumen de esta primera 
impresión del ministro de H icien-
da en cuanto al conjunto del pro-
blema, su parecer consiste en que 
la poUtica monetaria debe seguír 
orientándose hacia la cotizición 
de una divisa nacional sana y es-
table. 
Para lograrlo se han de seguir 
serenamente las etapas necesa-
rias, pidienno entre tanto a la opi-
nión serenidad en sus juicios y 
apoyo patriótico en la obra del 
Gobierno, en la confianza de que 
las resolucione s que puedan adop-
tarse serán beneficiosas para el 
fin que persigue, sin juzgar anti-
cipadamente de sus efectos por 
l a s repercusiones inmediatas, 
aunque tampoco pudieran provo-
car transitoriamente una agrava-
ción del mal que se aspira a re-
mediar. 
A M P L I A C I O N INFOR-
M A T I V A D E L CONSEJO 
Madrid, 23.-Principal del Con-
sejo de ayer fué la exposición que 
de los asuntos de su departamen-
to ha hecho eí ministro de Ha-
cienda, así como las medidas que 
de hecho se comienza ya a adop-
tar para resolver el problema de 
los cambios. 
El señor Wais dió lectura a un 
proyecto de real orden, cuya par-
te dispositiva dice así: 
Primero. Quedan prohibidas 
entre Bancos y banqueros esta-
blecidos en España las operacio-
nes de compra y venta de mone -
da extranjera que no responda a 
demandas de su clientela parti-
cular. 
Segundo. Toda adquisición de 
moneda hecha por establecimien-
tos baucarios habrá de tener 
aplicación diaria en su clientela. 
Tercero. Los saldos que les 
queden como consecuencia de 
venta de divisas efectuadas por 
cuenta de sus clientes, podrán ser 
cedidos a otras entidades banca-
rias para que éstas atiendan las 
demandas de los suyos. 
Cuarto. Los Bancos y banque -
ros establecidos en Esnfl« 
signarán diariamente en n 
tados las operaciones de 
y venta de divisas reali™ 
se tendrán desde el si J ! N 
a disposición de los Drof 
mercantiles del Ministe?80' 
Hacienda para su examen 
probación. 
Quinto. Cuanto queda 
puesto en los números ant. • 
será de observancia r i g u ^ ; 
de el día siguiente al de la p j 
cación de esta real orden J 
«Gaceta de Madrid». Ia 
EL MONOPOLIO DE PR 
TRÓLEOS 
En el Consejo parece ser que ^  
trató extensamente del Monopo. 
ho de Petróleos, y de ello recoge 
algo la nota oficiosa facilitadaa 
la prensa. 
Se cree que, respecto de dicho 
Monopolio, el Gobierno iraprimi 
rá a su política un determinado 
cambio de orientación coa res-
pecto a la seguida hasta la fecha. 
LAS ELECCIONES 
El ministro de Trabajo llevó DI 
proyecto de decreto por el que se 
amplían los plazos para reclama-
ciones en la confección del Censo 
electoral. 
Las listas estarán expuestas 
I hasta el 15 de septiembre, enlu-
' gar de hasta el día 3 como estaba 
previsto. 
Acordó el Consejo que el Ht 
diciembre, a más tardar, han de 
estar impresas las listas definiti-
vas. 
Aunque de momento no sea 
obstáculo para la convocatoria 
de las elecciones, se cree seguro 
que éstas no podrán ser convoca-
das hasta primero de enero. 
Este real decreto pensibajie' 
vario el ministro a Sintan^ 
para la sanción regía, enelviaj-
que emprenderá mañana en ai" 
móvil; pero por falta de W 
será enviado a la firma 
narca por la valija oficial, 
mayor brevedad posible 
El señor S mgro llevó 
delfltf' 
un proyecto de real ordeaj^ 
Presidencia, cuyo objeto 
facilidades para la obteo^ ^ 
los documentos que s e ^ á 0 ^ 
£flellí'embrionai 
diversos ext 
hsiosí>^ecU 
^ t u l o d e 
Í Madrid 23^ 
trcoDomía seno 
& r i dijo esta 
d%uestras de-
DE AD 
PATOS DESf 
T\íidrid)23.-
a^aifestado qu 
e^slos datos de 
tos primeros m 
taai. 
EL PRE 
Madrid, 23,-
ttemo pasó tod 
bajando. 
Al recibir a 1 
jefirió a la pes. 
desigualdad reí 
cierre de Madric 
siendo más alto 
A SANJ 
Madrid, 23.-
bierno sale esta 
íander. 
Le acompaña 
Estado. 
Regresarán el 
mana próxima p 
sejq. 
1AS BASES 
TRATO DE 
Madrid, 23.-] 
Sangro se reíiri< 
ción con los per 
cursos entablad 
ses del trabajo. 
Dijo que los n 
dientes de dicta 
guida, se resolv 
ministros. 
ASAN: 
Madrid, 23.-
^Para Santam 
r^abajo. 
ÜNACCíDl 
COCHE DE 
Madrid, 23.-
somosierra el c 
su^un accidt 
fi El ?obernado 
nte^o del P( 
ailt0^vii pan 
cesarlos durante las 
nesquè se formulen para 
fección del Censo electo 
La obtención de dico^ ,^ 
mentas en todos los ce* pfjo0' 
resados tendrá carácter 
dad, y su adquisición es ^ 
ta del pago de todo tr 
como del timbre. # 
El ministerio ^ ^ s P ^ 
pleará a varios función 
conti 
Ei 
a^ ase el v 
seftor Sac 
^ e n B ^ c 
Madrid^  23 
^sid(>envi;d 
I ^drid 
que se ocupen de todo 
;ado con lo anterior. 
Ostras 
A,t0 de 1 9 ^ 
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., 93 _E1 ministro de 
Madmt señor Rodríguez de 
V L esta mañana a los pe-
K ue asistida a l a Fena 
^ a s d e G i ^ n . 
pjü A D U A N A S 
n4T0S DESFAVORABLES 
, . ,H 93 - El señor Waisha 
j l f i o q u e son desfavora-
* i datos de Aduanas de es-
*Spriffleros meses del ano ac 
tual. 
EL P R E S I D E N T E 
Madrid, 23,-El jefe del Go-
bierrio pasó toda la mañana tra-
bajando. 
Ai recibir a los periodistas se 
íeíirió a la peseta, señalando la 
desigualdad registrada entre el 
cierre de Madrid y el de Londres, 
siendo más alto el primero. 
A S A N T A N D E R 
Madrid, 23.-EI jefa del Go-
bierno sale esta noche para San-
tander. 
Le acompañará el ministro d e 
¡Estado. 
Regresarán el viernes de la se-
mana próxima para celebrar Con-
sejo. 
1ÀS BASES D E L O S CON-
TRATO D E L T R A B A J O 
Madrid, 23.—El ministro señor 
Sangro se refirió, en su conversa-
ción con los periodistas, a los re-
cursos entablados contra las ba-
ses del trabajo. 
Dijo que los recursos están pen-
dientes de dictamen, y que, en se-
guida, se resolverá en consejo de 
ministros. 
A S A N T A N D E R 
Madrid. 23.- Esta mañana sa-
Para Santander el ministro de 
3.fc 
El señor Tormo ha manifestado 
Ique la lista se está preparando 
I con arreglo a las puntuaciones 
obtenidas. 
L A F I E S T A D E L L I B R O 
El ministro señor Tormo Tía 
dicho que la fiesta del Libro debe 
celebrarse, en vez del 7 de octu-
bre, fecha del nacimiento de 
Cervantes, el día de su falleci-
miento, o sea el 23 de abril. 
F U N E R A L E S 
Toledo, 23.—Se han celebrado 
solemnes funerales por las vícti-
mas de la catástrofe de Italia. 
P R O V I N C I A S 
ECOS 
E L V E R A N E O D E L O S 
R E Y E S 
Santander, 23. —Su majestad el 
rey, acompañado del conde de 
Maceda y el comodoro Careaba, 
fué al campo de Aviación de A l -
bricia, donde presenció varios 
vuelos del autogiro Cierva. 
El monarca felicitó al señor 
Cierva, quien le explicó el funcio-
namiento del aparato. 
Luego el rey se dirigió al Clab 
Marítimo. 
Don Alfonso recibió en audien-
cia al comandante de Caballería 
conde de Castillo de jara y a don 
Enrique Nardiz. 
Hoy han almorzado en Palacio 
el conde de Carvia y el marqués 
de Zarco, 
S e a l q u i l a 
el local que ocupa el Ga-
rage «Patria» en la Plaza 
del Seminario. 
Para íraíar 
Amantes, 39, pral. 
T A U R I N O S 
Una casa de Barcelona nos 
ofrece, a peseta el ejemplar, el 
nuevo Reglamento para espectá-
culos taurinos» 
Si alguno de nuestros lectores 
lo desea, puede comunicárnoslo 
antes del día 28 del actual, en cu-
ya fecha haremos el pedido de 
cuantos lo hayan solicitado. 
Dice nuestro estimado colega 
«Heraldo de Aragón»: 
Hablemos de nuestra feria. 
Así en pequeñas «diócesis», va-
mos logrando saber algo referen-
rente a la organización de nues-
tra feria de octubre. Y lo que 
creemos adivinar hoy es esto; que 
las corridas se lidiarán por este 
orden: 
Día 13: Coquilias. 
Día 14: Saltillos. 
Día 15: Gracilianos. 
Día 16: Miuras. 
Probablemente, la del 15, será 
de ocho toros. Las restantes de 
seis. 
Y por hoy, nada más y esto... 
salvo error u omisión. 
El 3 de septiembre, en Valde-
rrobres, Lázaro Obón, se ence-
rrará con novillos de don Pedro 
Arjol, actuando de sobresaliente 
Domingo Ruiz «Dominguin.» 
Chicuelo, Niño de la Palma y 
Bienvenida pasaportarán reses 
de Murube el 31 del actual en Cá-
diz. 
j El 3 de septiembre, en Mérida* 
'Marcial, Villalta, Cagancho y 
Barrera lidiarán toros de don An-
; tonio Pérez de San Fernando. 
j Cagancho ha tomado en arrien-
' do la plaza de Segòvia y en ella 
Academia General Militar 
E X C E L E N T E Y CONCIENZUDA preparación a cargo 
de conocido profesorado militar y civil —Siete profeso-
íres especializados—Honorarios prudentes y resultados 
^ inmejorables—El Centro de enseñanza más antiguo de 
I Aragón C O L E G I O G E N E R A L D E SAN F E L I P E — F u n -
• dado en 1860-Zaragoza—Internado especial—Solicítense 
' del señor director, Reglamentos e informes -Todas las ga-
rantías-Comienza curso en 1.° de septiembre. 
toreará el 31 del actual con Ba -
rrera y otro. 
Lrs corridas de septiembre en 
Valladolid serán: 
Dia 21.—Seis toros de Concha 
y Sierra para Marcial Lalanda, 
Cagancho y Vicente Barrera. 
Día 22.—Ocho toros de don 
Graciliano Pérez Tabernero para 
Nicanor Villalta, Gitanillo de 
Triana, Vicente Barrera y Amo -
rós chico. 
Día 23,—Corrida concurso, de 
Seis toros, uno de cada una de las 
¡ganaderías de Albaserrada, To-
I var. Veragua, Aleas. Pérez Ta -
bernero y Gibriel González; cin-
I co mil pesetas para el toro más 
Ibravos a juicio de los espectado-
res. Espadas. Gitanillc de Triana, 
i Barrera y Bienvenida, 
j Día 28.—Corrida castellana. 
I Ganado de don Gabriel González 
Nueve toros. Uno será lidiado 
\ a la real y antigua usanza, y los 
\ otros ocho por los diestros, For-
I tuna, Villalta, Fuentes Bejaraño 
y Amorós chico. 
1 Los días 24 y 25 actuará la ban -
; da «El Empastre». 
ZOQUETILLO. 
Herido gravísimo 
Esta tarde ingresó en el Hospi-
tal provincial el labrador Inocen-
cio Muniesa Bona, de 40 años^ 
herido en un accidente del traba-
jo en Estercuel. 
Dicho herido fué traído al be-
néfico establecimiento por el auto 
ambulancia del Instituto de H i -
jgiene. 
El herido manifiesta que en 
ocasión de hallarse en el campo 
trillando se espantaron las caba-
llerias del trillo siendo derribido. 
causándose con un palo una heri-
da en la región torácica que inte-
resa el pulmón, de pronóstico 
gravísimo. 
Probablemente será sometido a 
una delicada operación. 
Lea usted 
E L MAÑANA 
G O B I E R N O C I V I L 
Mañana, de madrugada, en au-
tomóvil sale para Madrid y de 
allí dirigirse a Málaga con objeto 
de pasar en su tierra unos días 
con su distinguida familia, el ex-
celentísimo señor gobernador ci~ 
vil de la provincia don José Gar-
cía Guerrero. 
Durante su ausencia se encar-
gará del despacho el secretario 
del Gobierno don Ernesto Cal-
derón. 
Üií ACCIDENTE E N E L 
WOHE D E L M I N I S T E O 
o!!frW'23-EQ el puert0 de 
S "8 ^ Coche del ministro 
su™ un accidente. 
,^ber1na<lor c i v ü te Burgos, 
Y - e e T v i a r ^ 
t ^ R M A D E L R E Y 
h sido efitl '7 firma del « y 
"««oral. pUzo tel censo 
en S 0^eias por la 
^ s t r o . lCar ^ n^va lista 
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te no hubiera habtdo conocimiento entre ellos, o como si 
tratasen de descubrir cuál de los dos hablara con doblez. 
E l silencio fué al fin roto por Atmufré, que dijo más hu-
mildemente. 
—Por Osiris y por el juicio de mi «ba» prometo no 
tener en cuenta más que la conveniencia del pueblo egip-
cio, y lo que nuestras leyes definan en todo caso; mas 
también te pido, ¡oh Neheral, que no influyas con ios so-
beranos para que la sentencia del Tribunal se modifique, 
Ten presente que su santidad la reina Mut trae origen fe-
menino de esa raza, a la que sentirá e! apego natural 
pero que el asentimiento de Faraón al dictamen del Su-
premo será a! verdadero remate de la obra restaurado-
ra, que hoy en el templo de Amon no has hecho más que 
iniciar. 
Esto dicho se levantó con empaque mayestático. 
—Los comisionados esperan ahí en el pórtico a que te 
dignes ser su acompañante en la Casa de Amenhofis—ex-
•clamó ya en pié y en tono lento y reconcentrado y como 
enfundado en una oculta amenaza—: Aun te queda por 
saber una parte muy interesante de este famoso episodio. 
Los soldados lleváronse consigo a los habitantes da la 
Oasa del Huerto y sus manadas como decomiso de gue-
rra, so pretexto de haber dado cima a la revuelta, y por 
-consiguiente, es el gobernador de Amí, el señor del Ta-
net, quien los tiene en su poder sin haber consentido en-
tregarlos a los del templo de Ptah como perjudicados en 
el increíble sacrilegio. ¡Ahí verás que pierde Haremhebf 
la ocasión de zaherir a la clase sacerdotal por no mer-
mar sus privilegios! Pero a Harenhebi, se han dirigido. 
Mientras tú, Nehera, te adormecías en el triunfo del pa-
sado, yo he recibido estas confidencias, enterándome de 
todas las circunstancias y antecedentes del acontecimien-
to; mas no te precipites en alegrarte, que al par del acto 
público de desagravio a los antiguos dioses, ha sobre-
venido el sacrilegio más espantoso. ¡El Apis había 
muertoi 
Y Atmufré refirió la versión ya conocida del sacrifi-
cio, la refriega y la intervención de las tropas del Sinai, 
de regreso al nomo de Amí, como así mismo el lugar 
en que fué descubierto el sagrado animal por la vista de 
lince de un sagaz mercader fenchú. 
- ¿Concibes, ¡oh Neherai, provocación parecida?— 
acabó por decir—. Pues eso han realizado los de Jacob'el, 
bien impuestos de que se trataba del más estimado de 
nuestros dioses. Nuestras leyes castigan con muerte la 
de un animal sagrado, pero la de un Apis no puede sal-
darse tan por lo bajo. Teniendo en cuenta, el desprecio 
que representa y lo que se cuenta de su afán innovador, 
toda la casa y los que le ayudaron, y aun la tribu impu-
ra de los Jacob'el son reos de igual pecado. Los espíri-
tus superiores verían con gusto esta vindicación a los 
tormentosos tiempos del impío Amenhotep. v más aún 
que el restablecimiento del «señor de los dioses» en la 
ciudad del «cetro divino» agradecerían el castigo de loa 
hebreos en la ciudad de Ptah-Osiris. ¿Qué dices ahora, 
Nehera? 
Pero Nehera, como político consumado, Estaba «lí-
mente calculando las consecuencias de un acto seme-
jante. 
I 
I,i 
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NUESTRAS COLABORACIONES 
D E S D E B E R L I N 
Después del aniversario de la 
Constitución 
Asistimos en el Reichstag a la 
solemne ceremonia organizada 
por el Gobierno del Imperio para 
celebrar el aniversario de laCons^ 
íitución de Weimar. 
La solemnidad superó a los 
cálculos, por la emoción sentida 
por todos los asistentes a este ac-
to. 
En la presidencia se hallaba el 
jefe del Estado Hindemburg. Su 
noble figura envuelto en|su vene-
rable ancianidad era objeto de la 
mirada de todos los alemanes, 
que veían en él al salvador de la 
patria en la post-guerra, a la vez 
que fué él que le dió tanta gloria 
al defenderse con sus ejércitos 
contra casi todos los del mundo 
en los días memorables en que se 
combatia en todos los frentes y 
más allá de las fronteras de la na-
ción. 
Con Hindenburg, leal a su em-
perador, leal ai Reich, más bien 
ndelisimo amante de su patria, se 
sentaban en la presidencia del sa-
lón de sesiones los miembros del, 
Gobierno y los representantes delj 
cuerpo diplomático. En pleno sa 
tón los diputados del Reichstag y 
en las diferentes tribunas ios jefes 
del Ejército y de la Marina y un 
numeroso público. 
Levantóse a hablar, en primer 
término, el ministro del Interior 
señor Wírth, y su discurso faé, 
como se esperaba en hombre tan 
ecuánime y de tanto talento, co 
rrectlsimo cuando se ocupaba de 
los que fueron enemigos de Ale-
mania, y patriota cuando se refe-
ria a la evacuación de la Rhena-
nia. 
No se celebraba solo el aniver 
sario de la prcclamacióa de la 
Constitución vigente, sino tam-
bién, y esto era lo que más emo' 
clonaba, la evacuación de los paí-
ses de las márgenes del Rhin. 
Con tonos amargos se expresó 
el ministro del Interior cuando 
cayó en la cuenta de que todavía 
no goza Alemania de libertad ab-
soluta mientras no se resuelva lo 
de la cuenca del Sarre, y decía: 
«Nuestro pensamiento debe es-
tar también fijo en nuestros her-
manos del Sarre, y en esta ale-
gría que nos ha congregado aquí 
por la evacuación de las márge-
nes rhenanas. no podremos ni de-
bemos olvidar que esta evacua-
ción no significa la total libertad 
a que tenemos derecho a gozrr 
puesto que no recobraremos la 
verdadera libertad mientras no 
hayamos conseguido ascender de 
la inferioridad de Alemania res-
pecto a los demás Estados, h??ta 
igualdad de derechos con íes otros 
pueblos>. 
Merecen ciertas consideracio-
nes los puntos tratados por Wirth 
eáa aquella memorable jornada. 
Habló de la libertad. Alemania 
la tiene, pero no total. La tendría 
si prescindiera de los tratados que 
le han impuesto contra su volun-
tad. Pero Alemania no se rebela 
contra ellos, y se reduce solo a 
protestar con la corrección propia 
de quien no aspira más que a que 
se conserve la paz. Porque en és-
te pais lo que se quiere es vivir 
tranquilamente para poder des^  
arrollarla industria mediante el 
trabajo. Reconstruir fuerzas, vol-
ver al estado anterior a la guerra, 
aspirar al bienestar del país, eso 
y solo eso es lo que hoy se pre-
tende en Alemania. 
Pero, como dijo Wírth en su 
discurso, es lógico, es legítimo, 
más bien, que el pueblo germáni 
co pase de la inferiodad a la 
igualdad, porque está convencido 
de sus valores y porque le extra-
ña que pueblos como Francia y 
como Iglaterra no se hayan pene-
trado ya de las buenas intenció-
A l m o r r a n a s 
Varices ~ Ulceras 
Cura radical SIN O P E R A C I O N ni 
dolor. Procedimiento español pro-
pio y único. Sin Esclorosis. 
D o c t o r J a i m e L e d e s m a 
Especialista del Hospital Victoria 
Eugenia en Enfermedades de la 
PiH, Venéreo y Sífilis 
Consulta de once a una 
Alfcrfo 1, [6, entr0. Z A R A G O Z A ¡ 
Gaià 
3: 
o 
i o 
i 
ueb 
C a ñ e de San Francisco, 2 
SURTIDO COMPLETO. MUEBLES DE TODAC . 
SES,, PRECIOS Y COND1C10MES L^ 
S E N C I L L E Z , E L E G A N C I A , L ü J o 
P R E C I O S SIN COMPETENCIA 
Armarios de luna a 165 pesetas. 
Comedor con aparador, mesa automàtic 
seis sillas tapizadas, 500 pesetas. a y 
J u a n S a n z . — S a n Franc i sco 2 .—TERUÉ^ 
nes que anima a la generación 
presente de mas acá del Rhin y 
del Vístula. 
Y una prueba de esto es el con-
tenido del último discurso del se-
ñor Treviranus, ministro de Te-
rritorios ocupados, que manifestó 
que los alemanes, que estái> des-
armados, que carecen de medios 
técnicos que puedan compararse 
con los de las potencias vecinas, 
vivimos en el Centro de Europa 
y necesitamos, por tanto, más que 
nadie, una paz leal, pura y clara. 
A . BRAUN. 
Berlín, agosto 1930. 
Unciones de 
retffre 
tnetetLáerm&e-.íQn 
t i SAN peoecti 
t i f o n o 5 3 o 2 9 
31.2 EL MISTERIO DE TUTANCKAMEN 
Quizás en ios anales del Egipto, fuera del tiempo de 
\m híesos, no se recordará la muerte voluntària y vio-
lenta de un Apis; pero eí sagaz ministro, convencido co-
mo estaba de que aquel acto, aunque temerario e impru-
dente, no podía ser medido con la sanción do un verda-
dero delito sacrilego,no le quiso conceder toda la im-
portancia que el frenético Atmuïré,le suponía. Además, 
Wehera no era partidario de las resoluciones extremas; y 
ouando se había llegado paso tras paso ai feliz estado de 
acomodamiento de los antiguos usos,|rio quería volver a 
producir nuevos trastornos con la implantación de cier-
tas medidas que pudieran dar lugar a conflictos serios; 
y como su espíritu tampoco estaba reñido con la justicia, 
cuando no se interponían los poderosos alicientes del 
engrandecimiento de su familia, y además, la intransi-
gencia y el orgullo Je Atmufré que se hacía pasar por el 
más fogoso partidario de la restauración, molestaban a 
Nehera, desechándole sus bien ganados laureles, deter-
minó llevar la contraria al sacerdote de Atmú, y así con-
testó: 
—Aún encuentro justificación en esa conducta de los 
jacobitas, Atmufré. La reaparición del Apis sobreviene 
después de un período de hostilidad, de guerra franca 
mejor dicho, a los animales sagrados, iniciada nada me 
nos que por un soberano; y los hebreos no estaban obli-
gados a respetar lo que el mismo Faraón impedía fuera 
respetado. Calcula si la simple orden de un funcionario 
del templo no estando vigentes la ley ni la costumbre 
había de ser bastar-te para que unas gentes, apartadas 
del común egipcio, se [sometieran a la intimación. Por 
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otra parte, eï sacrilegio no exis?e aún, faltaba ïa aclara-
ción del escriba, la trastación a Pa-hapí, el reconocimien-
to ante el pueblo en los cuarenta días y la consagración 
final en el templo de Ptah. Todo esto por lo que afecta a! 
divino buey; sin contar conque la contienda de egipcios 
y hebreos pudo ser una defensa de los últimos ante la 
acometida de los primeros. 
El escándalo del puritano Atmufré llegó al colmo. 
Con el tono más reconcentrado de la más fulgurante de 
sus miradas, increpó; ' 
—Está bien. L a comisión del Ta-net pretende vera 
Faraón en demanda de justicia, exigiendo el castigo de 
los culpables. Pide al restaurador de los dioses que sea 
sometido al Tribunal Supremo, por tratarse de un asun-
to de la mayor ejemplaridad para el país. Te correspon-^ 
derá la presidencia, mas puedes, quitando de tu pecho la 
imagen de la «Verdad», Men, defender a ese pueblo 
contra los egipcios; te estaremos todos muy agrade-
cidos. to 
- S i llegara ese extrem o-con testó Nehera muy pau-
sadamente, para que sus palabras fuesen cayendo con 
lentitud sobre A t m u f r é - , sin necesidad de quitar de mi 
pechona, la hija dejPtah, sabrán ellos defenderse muy 
bien, y los treinta jueces, y tú entre ellos, habréis de te-
ner en cuenta la súplica del alma en el Amentés, aquello 
que dice el ritual de «no he calumniado», «no me he irri-
tado», «no he oprimido, ni hecho pasar hambre, ni 11 orar 
a ningún hombre por dejarme arrebatar de la injusticia 
y del odio^. 
Los dos sacerdotes quedáronse como si anteriormen-
Efectos públicos 
Interior 4 por 100 contado 
Exterior ^por 100 * 
Amortizable 5 porm%\%^ 
* 5 por 100,192¿ 
5 por 100, 1827. 
» 5 por 100,1928. 
* 5 por 100.1927 
libre 
Amortizable 3 por 100,1928 
> 4 por 100, 1928. 
* 4 72 por 100, 
1928 
» 4 por 100,1908. 
Ferroviaria 5 por 100. . . . . 
I 4 1/2 por 100. . . 
Acciones 
Banco de España 
Banco Hispano Americano . 
Banco Español del Río de la 
Plata . . . . pesetas 
Aaueareraa preferentes. . . . 
» ordinarias . . . . 
TelefóniGae preferentes . . . 
» ordinarias. . . . 
Petróleos 
Explosivos pesetas 
Nortes > 
Aiieantea > 
Oblioaclones 
Oédulas Hipotecaras 4 p i 
100 . 
Id. id. 5 por 100 
Id. id. 6 por 100. 
Oéduias Banco de Crédito 
Local 5 por 100 . . . • 
d. id. id. id. 5 !/2 por 100 . 
d. id. id. id. 6 por 100 
I Oonfederación Sindical Hi-
drográfica del Ebro, 5 
por 100 
Id. id. id. id. 6 por 100. . . . 
Trasatlántica 6 por 100,1920. 
» g por 100,1922. 
Mioneds extranjera 
Franeos 
PraiKCos suizos 
LíbraiB 
Dolí are ' 
iras 
Facüéfada por el Banco Hispa*0 
ricano) 
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sinre 
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rioS; 
0 
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y menos eí 
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El labrador r 
c0Dstantemente, 
^ que permaná 
^ selección y i 
4e que con las 
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invengan. E n 
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mejora de nuest 
aperares que e 
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qualque ha suc 
/0 
Ma 
Para n 
Registro civil 
de p o b l a t 
el 
Movimiento 
se nos facilita hoy en 
municipal: ^¡i-
Nacimientos..Fernando^, 
te López Serrano, hn0 de 
doy de Carmen. ^ 
Alfonso v Eduardo -
sada, hijos 
Milagros. 
Maria de 
de José Mana. 
los 
P e ñ a Martí , hija 
Pilar. 
d e R ^ 
naciones del rr 
Untando, cotn 
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abundante. P 
tales métodos 
Aleccionar y i 
^Sos, si no c 
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La selección rural del trigo 
*o en estas cortas lí-
d i v u l g a abordar el 
^ Voblema de la selección 
de nuestros trigos lo 
i í ^ 0 ! complico y costoso 
^ L ^ e V el Estado 
laStdes poderosas las que 
é0 esa labor, disponiendo 
5 del personal idóneo 
1i% 
mi 
lOfj 
^ mateos tici 
& A n * \ o s elementos necesa 
yde ^ ue ni las tardanza. sio q^ e 
ios posibles 
menos estorben 
anzas 
fracasos asus-
la con-
y ^ n del fín propuesto. 
labrador necesita producir 
Itantemente^tiene, portan-
oIlSltl canecer al margen de 
l ección y mejora, en espera 
füue con las garantías necesa. 
L i e proporcionen los trigos 
* sus condiciones de medio 
nnveazan. En España contamos 
f m l l Instituto de Cerealicul-
L , encargado de la selección y 
liorade nuestros cereales, y de 
esperar es que en tiempo no leja-
no comience a dar sus frutos, al 
jgual que ha sucedido en todas las 
su tamaño, y algunas que van 
provistas de turbina lo hacen tam-
bién según el peso. Esta es clara 
y simplemente labor de cribas 
clasificadoras, sin que tenga va-
lor alguno selectivo respecto a las 
futuras plantas, que son las que 
han de producir la cosecha. Es el 
mismo caso del industrial que al 
montar una fábrica 3^  para admitir 
a sus operarios, no se preocupa 
para nada de si sabían o no el tra-
bajo que tenían que realizar, fi-j 
jándose únicamente en que fue-1 
ran fuertes y robustos y en que 1 
pasasen de una talla y peso deter- i 
minado. El aspecto que presenta - j 
ría el conjunto de tales obreros no 
podría ser más agradable a la¡ 
vista; pero el resultado del traba 1 
jo no podria ser más desastroso, j 
Muchos no sabrían siquiera cómo 
empezar; habría obreros buenos, \ 
medianos y malos, y aun entre i 
los buenos los habría holgazanes 
A. mas o menos trabajidores. En 
suma: que el industrial se vería 
obligado a despedir gran número 
Sus amigos le hablan todos 
del placer que experimentan: 
En hacer fotos * Kodak», 
En mostrar sus fotos ' Kodak*, 
En volver a ver sus fotos "Kodak', 
porque volver a ver sus fofos 
es vivir de nuevo sus vacaciones. 
E l " K o d a k 
mí 
9$ 
Preparación completa para la carrera militar, con 
Sección especial para la de Ingenieros y otra para 
Ayudantes y Sobrestantes de Obras Públicas. 
D I R I G I D A P O R 
D o n A n g e l L o s a d a 
Profesor durante varios años de la Academia Gene-
ral Militar y de Intendencia. 
M a d r i d , J u a n d e M o r a . - - 2 3 
Para más informes, al Notario de esta capital 
Don Rafael Losada. 
aciones del mundo, y tanto más 
Untando, como aquí cuentan, con 
materia prima variada y 
fundante., P¿ro sin recurrir a 
*a es métodos puede el agricultor 
r f ccionar ^ a jorar sus propios 
a 2 81 n0 COn la Perf^ción de 
Hueuos, por lo menos la suftcien-
para pagar con creces las pe-
de ellos y tomar otros si quería 
que el rendimiento d5 su fábrica 
fuese el debido. No se vaya á 
creer por esto que las cribas cla-
sificadoras no sirven para nada; 
no es eso, las clasificadoras no 
tienen valor selectivo, pero cum-
plen perfectamente una misión 
importantísima, pus es la que he-
no precisa aprendizaje: Ud. aprieta el dis-
parador y suya queda para siempre la es-
cena que le sediño. {Es tan fácil! ¡Y tan 
poco costoso! 
,.,11 el esublecumenlo de articolos fotográficos dv 
DE VEííTA 
de 
B e u j a m í a Blasco 
lara Ud. «Kodaks- desde 56 ptas., 
y «Brownies·, desde 24 ptas. 
mos dicho: limpiar los granos de 
impurezas y separar los más grue-
sos y pesados, y esto es trascen-
dental para asegurar una buena 
germinación, pues sabido es que 
los granos más voluminosos y 
pesados contienen mayor canti-
dad de materias de reserva que 
sirven de alimento al germen o 
embrión del grano, hasta que se i 
forman las primeras hojas y raí - i 
ees, y la joven planta puede ya 
por sí misma tomar sus alimentos 
de la tierra y de la atmósfera. Un 
grano grueso y bien constituido 
da lugar a una planta vigorosa, 
que resistirá perfectamente los 
primeros fríos y que estará en 
condiciones de llevar a feliz tér-
mino su desarrollo. De dos sem-
brados hechos el mismo día y en 
la misma tierra, uno con grano 
limpio y grueso y otro con grano 
tal como resulta de la trilla, el 
primero aparentará una ventaja 
sobre el segundo por su aspecto, 
lozano, como si se hubiera sem 
brado quince días antes. Esto, que 
no es poco, aparte de no llevar al 
terreno impurezas, es lo que se 
consigue con las cribas clasifica-
doras. Ahora bien, esas plantas 
vigorosas, lo mismo que los obre-
ros reclutados, como se dijo, pue-
den ser buenas, malas o media-
nas, desde el punto de vista de su 
rendimiento, porque éste fué un 
detalle, con ser el más importan-
te, que para nada se tuvo en 
cuenta. Si, volviendo al caso del 
industrial, al tomar éste sus obre-
ros se cerciorase primero de que 
sabían su oficio y de que eran tra-
bajadores, y de entre éstos sólo 
admitiese los sanos y robustos, el 
resultado de su empresa sería 
bien diferente del que obtendrá 
fijándose sólo en estas últimas 
cualidades. Pues bien, esto mis-
mo es lo que debe hacer el agri-
cultor: elegir su grano para la 
siembra de plantas productivas y 
de rendimiento, y después los 
someterá a la criba clasificadora 
oara eliminar lo raquítico, los 
granos pequeños y las impurezas 
y quedarse solamente con la ñor, 
en la seguridad de que ahora le 
produciría una buena nascencia 
de plantas vigorosas que, además, 
serán productivas y de rendi-
miento. 
La manera de proceder es bien 
sencilla: días antes de la siega, el 
labrador, acompañado de algunos 
de sus familiares o criados, pene-
trará resueltamente dentro del 
campo de trigo, huyendo de sus 
orillas, y allí, con el criterio de 
su larga experiencia, irá «arran-
cando las mejores matas de t r i -
go>. Nada de coger aquí y allí las 
mejores espigas; eso no sirve para 
nada, sino «arrancando matas 
completas» que hayan ahijado 
bien, que tengan buen núne ro de 
espigas, bien desarrolladas, lo 
más uniformes posible y bien gra-
nadas. No se cogerán plantas de 
las lindes ni b udes de caminos. 
im U Sao José 
VILLA VIEJA DE NULES (Pro-
vincia de Castellón.) 
PROPIETARIO 
por la mayor lozanía que sueleni 
tener debido a esta circunstancia, 
así como las excesivamente des-
arrolladas, que pueden deber esta 
cualidad a causas accidentales, 
como el estar en el lugar que ocu-
pó un montón de abono, etc. En 
resumen: se elegirán solamente 
«buenas plantas normales». 
Hecha esta recolección, se pro-
cederá a su trilla, pasando des-
pués el grano así obtenido por la 
criba clasificadora, a fin de que-
darse únicamente con la flor para 
la siembra. Como cuando se trata 
de sembrar grandes extensiones 
resultaría sumamente pesado y 
hasta prácticamente irrealizable, 
la recogida de suficiente número 
de plantas se cogerán las que bue -
namente se puedan, sembrando 
el grano elegido, como se ha 
dicho, en una parcela de multipli-
cación, la cual nos proporcionará 
al siguiente año suficiente semilla 
para la finca, y si aún no hubiera 
bastante, se sembraría'con el gra-
no obtenido otra parcela mayor, 
hasta obtener al otro año la semi-
lla suficiente. 
Como se ve, el método ni es 
complicado ni exige grandes gas-
tos, y, en cambio, la producción 
crece de modo considerable. 
Es de advertir que este método 
de selección solo puede emplear-
se con el trigo, la cebada y la 
avena, que son los cereales que 
prácticamente pueden conside-
rarse de «autofecundación», o, 
dicho de otro modo, que transmi-
ten íntegramente por herencia 
sus cualidades. 
En el centeno y en el maíz, que 
no tienen esa propiedad, no pue.-
de ya emplearse el método de 
selección indicado. 
RICARDO DE ESCAURIAZA. 
Ingeniero agrónomo. 
i i de Saila UM 
Situada a 2 kilómetros de Teruel, 
Carretera de Zaragoza. 
[ l i l U E 
Aguas minero, medicinales, olo- ; 
ruradas, manantial, atúrales, 
calientes. Temperatura 45° C. 
*Hmammmmv»ummuammmmmmmmmBmammmi,f 
Se arrienda. Secano y regadío. 
Casa con graneros, establo, cua-
dras, tenadas, horno para cáña-
mo, pajar, era. Para tratar, Car-
los Guadarrama, Cuesta de la 
Cera. En la ciudad. Amantes, 10. 
I U 
rot 
<les,l. 0ngmar- D;este fíénen. 
h C T ' qUesiSü me Permite 
tUratrt:,VOy allamar «elección 
«ocun? g0>' es dela que voy 
'mp0rtanciac!ue tiene 
^ S Z ^ 5 ^ 5 Para 
P^ a p '° i U tng0- esto es. lo 
dadora mal Uama<ia l « l e c -
S8c^ iacdyqa ïd ib ie raUa!nar . 
w s t : a y i i M ^ a . ya 
^ a u ' l ^ 1 ^ impurezas 
« a s ^ l ^ P ^ n (tierra 
Se«úllas exthft as. granos 
^ s p u é s en lotes 
a g e 
E n primero de octubre se trasladará de la P L A Z A D E L S E M I N A -
RIO, 6, a la RONDA D E A M B E L E S , 3 y 4; donde instalará taller de 
reparaciones, garage y sa lón de expos i c ión de las acreditadas marcas 
F I A T - H U D S O Í S Í - E S S E X 
Con recambio completo y estok de neumáticos . 
T e l é f o n o 2 2 - A — T e r u e l 
segú Q 
D A N I E L D E S A N P I O 
GARGANTA, NARIZ, OÍDOS 
Cinco de vtarzo, 2.-Telé.rono 2844 
ZARAGOZA 
A N U N C I O 
Informes Comerciales y Perso-
nales España y Extranjero con 
Reserva.-Certificados de Pena-
Ies ai día, 5 pesetas.—Comisio-
nes generales.-—Cumplimiento 
de exhortos.—Compra-Venta de 
Fincas.—Hipotecás.—Casa fun-
dada en 1908.—Director: Anto-
nio Ordónez—Agente Colegia-
do.—Preciados 64.—Madrid 
SüBRIPOOlONBS 
Gaplta!, un mei Q'OOgpesetai 
Biïpafta, un trimestre . . . . T^o » 
Martrsnjero, un año 42*00 » 
F» Bfc IC C 1 O s 1 0 O E i S J T I W I O 
R a ^ o r P r u n e d a / ; ^ ^ 
Teléfono 79 lB 
P á g i n a 8 Teruel, sábado 23 de agosto de 1930 
E N S E R I O O E N B R O M A 
L O S « P E R I O D O S C R I T I C O S 
Hace tiempo leí en un libro-
almanaque que el hombre, duran-
te su vida, atraviesa ciertos pe-
riodos «críticos». Críticos con re-
lación a él mismo. Estos periodos 
aparecen con cierto carácter fa-
tal, ya que no pueden remediarse 
o evadirse. 
En ellos se podría encontrar 
explicación satisfactoria a esos 
mementos, a esos tranets de la 
vida, que a veces nos agobian y 
parecen trunc ar o realmente trun-
can nuestra felicidad. 
De poder tener tan fácil expli-
cación eses hechos, la tranquili-
dad del hombre seria mucho ma-
yor; el dolor que, le produjeron 
i!as vicisitudes de su vida, queda-
ría necesariamente limitado a 
una resignación cierta, sin deber 
jan-ás llegar a la desesperación; 
ya que, la culpa del fracaso, ha-
bía sido del «peilodo critico», 
contra el cual nada podría. 
Con decir:—estoy atravesando 
uno de les períodos críticos de 
mi vida—, quedaría a cubierto la 
responsabilidad personal que pu-
diera caber a cualquier mortal 
por su falta de experiencia o poco 
acierto en uno u otro negocio. 
Algo así como cuando un loco 
comete algiín disparate y su cua-
lidad de tal le pone a salvo de to-
da responsabilidad. 
La humanidad, al resultar algo 
más felices sus componentes los 
hombres con este sortilegio, re-
sultaría también algo más feliz, 
y aunque las con cíe reías indivi-
¿tiales y colectiva quedasen un 
tanto tela jadas, por el menor es-
tímulo y preocupación de los 
hombres para que las cosas salie-
ran bien, debido a su impotencia 
ante lo imposible, quedaría com-
pensado con el menor número de 
desesperados, vesánicos, suicidas | 
y de los comprendidos en las di • j 
versas formas de fohias. 
Los filósofos y pedagogos, enj 
cambio, nos explicarían los desa-
ciertos y fracases del hombre co- ! 
mo consecuencia de fes circuns-; 
tandas por él mismo creadas. 
E l hombre, aún sin darse cuen- j 
ta, prepara las circunstancias de 
todos los actos qui? realiza. Si pro-' 
voca tales circunstancias obten-
drá tal resultado en lo que se pro-1 
ponga. 
Para obtener un resultado fa-
vorable de los hechos es necesa- ¡ 
rio, en primer término, tener una 1 
visión clara y precisa de las co-
sas; luego, teniendo en cuenta los 
medios d |qu5 d spone, formar : 
un plan de acción en el cual se 
midan las consecuenchs de todos 
nuestros actos, y por ú timo, es 
necesario acometer ese plan con 
energía y decisión inquebranta- j 
bles y con una fe y entusiasmo 
invencibles. Siguiendo la norma 
que señala este bosquejo del pro-1 
ceso de los actos volitivos, liega 
remos siempre a unvresuaiado fa 
vorable en todas nuestras empre-
sas. 
Pero se olvidan esos señores de 
que el temperamento, influencia 
de la materia (cuerpo) sobre el 
espíritu, nos encamina muchas 
veces en contra de nuestros pro-
pósitos, y aunque éstos sean fir-
mes, al levarlos a la realidad, 
producen hechos completameníe 
opuestos a nuestro desee: a ve-
ces, quisiéramos aparecer ante 
determinada persona, sumamen-
te atentos y delicados,- llenos do 
simpatía, y sin embargo. llega<]o 
el momento, toe ) es confusión y 
desacierto. 
Desde luego no siempre se pro-
duce esto, pués aún tratándose 
de tt ir pejí mtr.tcs especiales 
a tomar enfado por verte en tan 
malas manos), y volvamos a lo 
nuestro. 
Señ; laba además el almanaque 
de referencia los «periodos críti-
cos» que ha de atravesar cada 
persona con expresión de la edad 
a que corresponden según el mes 
en que cada cual tuvo la buena o 
mala fortuna de nacer. A cada 
mes corresponde un número dis-
tinto de «periodos ciiticos», de 
aquí la mejor o peor fortuna de 
habei nacido en tal o cual mes. 
Así que a dicho almanaque te 
remito, lector o lectora, por si 
quietes enterarte de tu suerte, y 
si alguna cosa te resultare mal en 
esta vida, echa la culpa al perío-
do crítico», y si son varias y en 
distintas épocas, échasela al mes 
a que pertenezca el día en que 
viste por primera vez la luz del 
astro rey. 
Pero..., pero no olvides nunca 
f^forasBanaBa ••••••••«"»« 'aan**»»»»»!» 
I M A N U E L B E N E I T E Z 
J f k - CAMISERÍA FINA I " j j T 
Vgf EQUIPOS PARA NOVIA; 
L o s c u l t o s d e l a 1 D E p O ^ V ^ 
s e m a n a I . T r ^ - ^ ^ 
existen muchos casos, en que <V*z z\ fatalismo la causa del 
• atraso en que viven muchos pue-
bles sobre la tierra y que el hom-
bre, por su inteligencia y por su 
libre voluntad, será siempre res-
ponsable de sus actos ante ;u pro-
pia conciencia y, en muchísimas 
merced a la educación (la cual no 
debe confundirse con la etiqueta), 
se de mina y aun hasta se corrige 
el temperamento, formando ver-
daderos caracteres; pero aún en 
estos casos puede ocurrir, a ve-
ces, que se obre según el tempe-
ramento. 
En general un carácter entero, 
con una voluntad firme, pueden 
obrar con arreglo a la voluntad. 
Pero no parece sino que esta-
mos con una lección do psicc lo-
gia o cesa así, perdona, le< or, 
este desliz, y tú, empingore > ida 
asignatura, perdona este I gero 
roce, que fué en broma, no-vayas, 
ccasiones, ante los hombres. 
Z. BARRIUSO BERMÚDEZ. 
Teruel. 
íFILATEUCOS! 
Compro sellos de 
correo antiguos 
T E R U E L . 
e l Teraza del Aragón He 
M A Ñ A N A , D O M I N G O , 
EXTRflORDIMflRIO flCOKTEeiMiEMTO 
r r r f if íóf* ( t r c i j u s , fHgr ce j8 ejouestira FRANCÉS 
quienes ejecutarán lo más selecto de su extenso repertorio 
en música americana y española. 
Ptr Ja nuñfna de dcc'e a des, y 
diez y media a doce v 
por la 
medía. 
neche de 
L E C E S t L E C T A «homojencízada» a 45 grados de den-
sided, recomendable para niños y enfermos. 
Venía exclusiva para Teruel en el Restaurante de la Esta-
ción y en la TERRAZA del ARAGÓN H O T E L 
G E A N V A R I E D A D E N H E L A D O S , PASTELERÍA, 
Y F I A M B R E S ; C E R V E Z A M U Y F R I A D E L A 
A C R E D I T A D A M A R C A H I J O D E C. M A H O U 
Vmiits Oizeoo y iafc fiiji 
f jpeÉiÉí i eo mim mm 
Por Ja íerde, de sieíe a 
cíerío en los jardines del Restaurante d ¡ fa EsíációnT 
con los mismos profesores 
nueve, otro extraordinario con-
Día 24 agosto. — Domirgo X I 
después de Pentecostés. El oficio 
y misa de San Bartolomé apóstol, 
con rito de segunda clase y color 
rojo; la sección novena del oficio 
y último Evangelio de la misa de 
la dominica. En este Evangelio 
tomado del Capítulo V I I de San 
Marcos se nos hace la historia del 
sordo-mudo curado por Jesús en 
las fronteras de la Decápolis y, 
como ejecutó el Señor con él to-
das las ceremonias, que la Iglesia 
nuestra Madre usa en la adminis-
tración del Bautismo solemne. Se 
metió sus divinos dedos en los 
oidos y le untó la lengua con su 
saliva, y le dijo: ábrete^ y en 
aquel instante quedó libre de los 
impedimentos que le privaban de 
hablar y oir y habló y oyó con 
admiración suya y de los que la 
\ presenciaron. Así veremos cuan 
• racionalmente obra la Iglesia 
i manda estos y otros signos sen-
1 sibles, que el divino Maestro san-
tificó con sus milagros, y cuan 
dignos de compasión son los im-
píos que los ridiculizan como des-
preciables. 
Como cuarto domingo de mes, 
el ejercicio de costumbre en San-
ta Clara por mañana y tarde en 
honor del Divino Corazón de Je-
sús. 
Día 25.—San Luis rey, semido-
ble y color blanco. Santos Neme-
sio, Peregrino, Ginés, Magín y 
Patricia. 
Día 26. —San Ceferino papa, r i -
j to simple y color rojo. Santas Ire-
ne, Alejandro, Simplicio y Ru-
fino. 
Día 27,- San José de Calasanz, 
fundador de las Escuelas Pías, r i -
to doble y color blanco. Nuestra 
Sc-ñoia de los Gozos, SantosRufo, 
Licerio, Cesáreo y Marerarita. 
Día 28 —San Agustín, obispo, 
padre y doctor de la Iglesia, do-
ble y color blanco, con conmemo* 
ración de San Hermas. Santos i 
Tulián. Pelayo y Fortunato. 
Día 29.-La Degollación de San 
Juan Bautista, precursor del Se-
ñor, doble mayor y color rojo, 
conmemoración de Santa Sabina. 
Santas Cándida, Adolfo y Burila. 
Día 30.-Santa Rosa de Lima, 
doble y color blanco, con la con 
memoración de Santos Félix 3 
Añadida, Nuestra Señora de la 
Soledad de los enfermos y Santos 
Bononio y Bonifacio. 
F U T B O L 
Gana cfcdaa v(zmáster 
idea lanzada en la última a 
blea regional de Pgar enu^ 
porada 1931 22.el c?mpeo!iatoIt 
gional mancomunadanienie 
Aragón. 
En este caso, de llegarse a ^  
definitivo acuerdo con la FeclÏIà 
ción Aragonesa, quedaría estipil 
lado que los dos últimos Onbl 
madrileños en la clasificación3 
próximo torneo regionales 
Centro descenderían de eatçgo. 
ría. De esta forma el campeón^  
mancomunado sería jugado por 
cuatro Clubs madrileños y ^ 
aiagoneses. 
N o t a s m i l i t a r e 
Para conocimiento de Icssei^  
res generales, jefesy oficiales 
sidentes en esta provincia, 
tengan necesidad de hacer 
de los baños de Archena se 
munica a este Gobierno mililj 
que el hospital militar de Arclt 
na, en segunda temporada de 
ños estara abierto desde el 3 
septiembre al 1 de octubre 
mo* 
En Zaragoza ha sido apreheé 
do por fuerza de la de Guardiaci 
v i l el prófugo Francisco J i w 
Claresía, por el cupo deCalanáa 
perteneciente a la Junta de 
fic£ción de esta capitad. 
En Madrid ha fallecido eHá 
19 del actual el general deBrigfc 
da don Juan de Lara Alhaina^ 
mandante general de logeniero5 
de dicha región. 
Por haber cumplido la eda 
glamentaria han pasado a la«' 
serva los capitanes (E. R.) * 
Cayetano Callizo Bercos, donj 
sé Martínez Sánchez, don MaM 
Ca&timiera Nieves y don P^ 1 
Sampol Guardiola. 
y un variado y nuevo 
programa musical. 
f ^ ' ~ P a r a q U e eí Públic0 Pu^a perman. 
horas del calor, con 
mental marquesina. toda c o ^ i o a a , s e ' h a ^ a l ™ " 
SE VENDEN una viga de hie-
rro nueva de 8 metros 70 centí-
metros de largo por 30 centíme-
tros de ancho. Una galera en buen 
uso acolchada de 6 asientos para 
uro o dos caballos. Un carro pa-
ra 5 caballerías. 
Informará Gregorio Garzarán. 
g A C B T I L L A g 
ARRIENDO un primero J*6' 
gundo piso en la .Ronda ^ ^  
agosto. 
Dirigirse a Gregorio Ga r^ 
VENDO ESCOPETA ^ 
na de caza. Razón, en esía^ díC 
nistración. 
VENDO, ALQUILO . . T Cüe 
de Pastas. Carretera ^ 
Razón: San Francisco, o. 
ESTENÚMEKOHA ^ 
VISADO F O R ^ C i í i 
gorio 
